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Дипломная работа: 65 с., 35 рисунков, 5 таблиц., 40 источников, 4 
приложения. 
 
Ключевые слова: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПОЗИЦИИ БАНКА, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ИНДЕКСНЫЙ 
МЕТОД, АНАЛИЗ,  БАНКОВСКАЯ СРЕДА. 
 
Цель исследования: анализ конкурентных позиций  на примере ОАО 
«БПС-Сбербанк», а так же выявление проблем и перспектив их развития. 
Объект исследования: конкурентные позиции ОАО «БПС-Сбербанк». 
Методы исследования: системный, комплексный походы, методы 
логического, сравнительного, финансово-экономического анализа, 
индексный метод, графический. 
Полученные результаты и их новизна: проведен анализ 
конкурентной среды белорусских банков и дана оценка конкурентным 
позициям ОАО «БПС Сбербанка». Новизна заключается в разработанной 
модели комплексной оценки, позволяющей использовать подход, 
применяемый при оценке конкурентных позиций банка. 
Область возможного практического применения: возможность 
повышения эффективности работы ОАО «БПС-Сбербанк»  и улучшения его 
финансового положения и конкурнтоспособности на основе полученных 




Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Дыпломная праца: 65 с., 35 малюнкаў, 5 табліц, 40 крыніц, 4 
прыкладання. 
 
Ключавыя словы : КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
КАНКУРЭНТНЫЯ ПАЗIЦЫI БАНКА, КАЕКУРЭНТНАЯ ПЕРАВАГА, 
IНДЭКСНЫ МЕТАД, АНАЛІЗ, БАНКАУСКАЕАСЯРОДЗЕ. 
 
Мэта даследавання: аналіз канкурэнтных пазіцый на прыкладзе ААТ 
«БПС-Сбербанк», а так жа выяўленне праблем і перспектыў іх развіцця. 
Аб'ект даследавання: канкурэнтныя пазіцыі ААТ «БПС-Сбербанк». 
Метады даследавання: сістэмны, комплексны паходы, метады 
лагічнага, параўнальнага, фінансава-эканамічнага аналізу, індэксны метад, 
графічны. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены аналіз канкурэнтнага 
асяроддзя беларускіх банкаў і дадзена ацэнка канкурэнтнай пазіцыях ААТ 
«БПС-Cбербанк». Навізна заключаецца ў распрацаванай мадэлі комплекснай 
ацэнкі, якая дазваляе выкарыстоўваць падыход, які ўжываецца пры ацэнцы 
канкурэнтных пазіцый банка. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 
павышэння эфектыўнасці работы ААТ «БПС-Сбербанк» і паляпшэння яго 
фінансавага становішча і конкурнтоспособности на аснове атрыманых 




Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 













Thesis : 65 p., 35 fig., table 5, 40 spring, 4 adj. 
 
Keywords: COMPETITIVENESS, COMPETITIVE POSITION OF THE 
BANKS, COMPETITIVE ADVANTAGES, THE INDEX METHOD, 
ANALYSIS, BANKING ENVIROMENT. 
 
Objective: to analyze the competitive position of the example of JSC "BPS-
Sberbank", as well as identification of problems and prospects of their 
development. 
Object of research: the competitive position of JSC "BPS-Sberbank". 
Methods: a systematic, integrated campaigns, methods of logical, 
comparative, financial and economic analysis, the index method, graphic. 
The results obtained and their novelty: an analysis of the competitive 
environment of the Belarusian banks and assesses the competitive position of JSC 
"BPS-Sberbank." The novelty lies in the developed integrated assessment models, 
allowing the use of the approach used in the assessment of the competitive position 
of the bank. 
Realm of possible practical applications: the ability to improve the 
efficiency of JSC "BPS-Sberbank" and improve its financial position and 
konkurntosposobnosti on the basis of the results of the analysis of competitive 
positions and implementing proposals for their improvement. 
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